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Sada výukových programů Horní mez a jejich řízení pro Fakultu strojní
Na Fakultě strojní se v rámci výuky v předmětu Výpočetní metody ve tváření používají výpočty a
zobrazení výsledků některých fyzikálních dějů. Dosavadní implementaci výukového systému v OS DOSu
je nutno zpracovat znovu ve vhodném uživatelském prostředí a doplnit ji o některé nové funkce.
1. Seznamte se detailně s existujícím programem Horní mez a jeho funkcemi.
2. Seznamte se s novými požadavky na výukový systém.
3. Proveďte analýzu nových požadavků a jejich začlenění do struktury dat a funkcí systému.
4. Implementujte v prostředí Delphi řídicí program systému a všechny původní i nové funkce systému.
Uživatelské prostředí navrhněte vysoce intuitivní a doplňte k jednotlivým funkcím podrobné návody pro
zadávání dat i použité metody výpočtu.
5. Pro výukový systém zpracujte uživatelskou a programátorskou dokumentaci.
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Existující program Horní mez v jazyce Pascal pod OS DOS.
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